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INTISARI 
Tugas Akhir ini berisi mengenai perancangan tata 
letak untuk pabrik pupuk organik granul. Tata letak 
merupakan hal yang belum menjadi perhatian dalam sistem 
tata kelola pada industri pupuk organik granul yang 
masih cenderung konvensional. Oleh karena itu dilakukan 
penelitian untuk perancangan tata letak pabrik pupuk 
organik granul skala industri 
Pemecahan masalah ini dilakukan dengan merancang 
tata letak pabrik pupuk organik granul dengan 
memperhatikan luas lantai yang digunakan serta 
keterkaitan antar bangunan di dalam pabrik. Perancangan 
tata letak pabrik pupuk organik granul ini menggunakan 
perangkat lunak BLOCPLAN untuk menganalisis keterkaitan 
hubungan antar bangunan di pabrik. Rancangan tata letak 
pabrik akan dibuat untuk masa sekarang dan masa 
mendatang, dengan pembedanya adalah alat angkutnya. 
Untuk tata letak masa sekarang masih menggunakan alat 
angkut secara manual, dan untuk masa yang mendatang ada 
penambahan belt conveyor. 
 Hasil analisis BLOCPLAN didapatkan R-score untuk 
BLOCPLAN kantor adalah 0,81, dan untuk BLOCPLAN 
keseluruhan pabrik adalah 0,8. Tetapi dilakukan 
penyesuaian tata letak sehingga menghasilkan R-score 
untuk kantor 0,69 dan untuk pasbrik sebesar 0,63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
